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A 23，370 548 166.9 3.9 42.6 
B 2，963 67 493.8 1. 2 44.2 
C 16，839 354 623. 7 13. 1 47.7 
潤山佐伊
表1表 2
文箇連接所 接調 続型 指詞 刀て型
A 408 39 70 (9.6) (17.2) 
B 61 2 14 (3.3) (20.9) 























































































































































































































































言語量 計 しヲー の そ の か の
34 25 12 A 1 71 
(47.9) (35.2) (16.9) 




70 11 6 
C o. 72 87 
(80.5) (12.6) (6.9) 
)内は百分比
表 5
総文末数 けり 歌 その他
A 548 346 120 82 (63.1) (21. 9) (15.0) 
B 67 48 1 18 (71. 6) (1. 5) (26.9) 
C 352 (12) 
233 16 103 
(66.2) (4.5) (29.3) 
表4
総文数 「なむ 出現頻度ける」 (単位は文)
A 548 93 5.9 
B 67 19 3.5 

































































































































































前半部 408 39 70 (9.6) (17.2) 
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そ日三子吾百有百主呈亘呈 計 、ー，ー の そ の かの
34 25 12 前半部 1 71 (47.8) (35.2) (16.9) 
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文末数 け り 歌 そ の 他
346 120 82 前半部 548 (63.1) (21. 9) (15.0) 
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